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отечественной и зарубежной практике широко используются литые 
износостойкие чугуны, содержащие Ni, Mo, W, V и др. 
 Для условий ударно-абразивного износа разработаны 
экономнолегированные износостойкие чугуны с метастабильным 
аустенитом, не содержащие дорогих и дефицитных легирующих 
элементов – никель, молибден, вольфрам, титан и др. Изменением 
содержания в хромомаргацовистых чугунах хрома от 5 до 20 %, в 
марганцовистых марганца от 2 до 8 % можно в широких пределах 
регулировать в чугунах фазовый состав, количество и степень 
метастабильности аустенитной фазы. Их повышенная износостойкость 
достигается благодаря развитию деформационных фазовых 
превращений (мартенситного, динамического деформационного 
старения), протекающих в поверхностных слоях под воздействием 
абразивных частиц, обеспечивающих самоупрочнение чугунов в 
процессе эксплуатации. При этом установлено, что большему 
приросту содержания твердых фаз (мартенсита деформации и 
карбидов) в поверхностном слое в ходе изнашивания соответствует 
более высокая ударно-абразивная износостойкость разработанных 
чугунов. Это объясняется самоупрочнением поверхностного слоя, 
сопровождающимся релаксацией микронапряжений. На реализацию 
ДМП и ДДС расходуется значительная часть механической энергии 
внешнего изнашивающего воздействия абразивной среды и меньшая 
ее часть остается собственно на разрушение поверхности. 
 Наибольшая ударно - абразивная износостойкость разработанных 
чугунов достигается при оптимальных исходной структуре и кинетике 
деформационного превращения аустенита в мартенсит и 
динамического дисперсионного выделения карбидов в процессе 
изнашивания. 
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В данной работе рассматривается вопрос фазовой 
перекристаллизации сплавов с учетом аморфизирующего влияния бора 
при плазменной обработке сплавов с оплавлением поверхности. В 
качестве материала исследования использовались два сплава: №1 – 1,6 
% С, 14 % Cr, 3 % Mn, 3 % Si, 1,2 % Ni, 1,2 % В; №2 - 1,6 % С, 9 % Cr, 
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8 % Mn, 1,8 % Si, 0,6 % Ni, 0,6 % В, 0,6 % Мо. Структура сплава №1 в 
литом состоянии представляет собой карбоборидную эвтектику с 
вкраплениями крупных не травящихся частиц, имеющих 
прямоугольную, пяти- шестиугольную форму, обладающих 
твердостью Н  = 2335–2885 кгс/мм
2
 . Твердость сплава №1 равна 44 
НRC и абразивная износостойкость  m =0,065 г. 
 Структура сплава №2 состоит из карбоборидной эвтектики 
скелетообразной формы и зерен аустенита, внутри которых 
выкристаллизовалась мелкодисперсная смесь. Твердость сплава №2 
равна 52 НRC и абразивная износостойкость 0,125 г. 
 После плазменной обработки с оплавлением произошли 
существенные изменения фазового состава и структуры сплавов. 
Структура сплава №1 представляет собой безструктурный мартенсит и 
карбобориды, не претерпевшие изменений. Сплав №2 претерпел более 
существенные изменения. Мелкодисперсные бориды и карбобориды 
растворились в первичном аустените и не выделились при 
охлаждении. Карбоборидная эвтектика расплавилась, а в процессе 
охлаждения затвердела с образованием субмикрокристаллической 
ячеистой структуры (так называемой нанокристаллической 
структуры), обладающей микротвердостью Н  = 1345 кгс/мм
2 при 
скорости перемещения плазмотрона Vп = 60 м/мин и Н  = 945 
кгс/мм2 при V=25 м/мин. Такая высокая твердость может 
соответствовать только аморфному состоянию с высокой плотностью 
дислокаций.  
В процессе охлаждения бор диффундирует места высокой 
плотности дислокаций границам блоков и образует бориды и 
карбобориды. Износостойкость плазменноупрочненной поверхности  
m = 0,02, что  в 5 раз превышает износостойкость в литом состоянии. 
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Целью данной работы было изучение возможности 
регулирования степени стабильности аустенита и повышения 
износостойкости чугунов с чрезмерно стабильной аустенитной 
металлической основой проведением отпуска. Материалом для 
исследования служили марганцовистые чугуны ЧГ5Д2 и ЧГ6Д2Б4. 
